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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh karaktersitik 
individu terhadap kinerja karyawan pada PT. Mitra Mahkota Buana Ungaran, (2) 
pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Mitra Mahkota Buana 
Ungaran, (3) pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Mitra Mahkota Buana Ungaran. Dalam peneltitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah semua karyawan yang berjumlah  
55 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Sampling 
Jenuh. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linear berganda dan pembuktian hipotesis menggunakan uji t, uji f 
dan koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian Uji t pada variabel karakteristik 
individu dengan. Yang artinya karakteristik individu berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada variabel beban kerja berpengaruh 
positif tetapi tidak signifikan dan variabel lingkungan berpengaruh positif da 
signifikan terhadap kinerja karyawan dan hasil Uji F-nya yang artinya variabel X1, 
X2 dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. 
 






 This study aims to find out: (1) the effect of individual characteristics on 
employee performance at PT. Mitra Mahkota Buana Ungaran, (2) the effect of 
workload on employee performance at PT. Mitra Mahkota Buana Ungaran, (3) 
the influence of the work environment on employee performance at PT. Mitra 
Mahkota Buana Ungaran. In this study using quantitative methods. The 
population of this study were all employees, amounting to 55 people. The 
technique used in sampling is Saturated Sampling. Data collected by 
questionnaire. Data analysis techniques used are multiple linear regression and 
proof of hypothesis using the t test, f test and the coefficient of determination (R2). 
Research results T test on individual characteristic variables have a positive and 
significant effect on employee performance. On the workload variable has a 
positive but not significant effect and the work environment variable has a 
positive and significant effect on The employee's performance and the results of 
the F Test that variables X1, X2 and X3 simultaneously influence the employee's 
performance. 
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